



pierde su arco de herradura y reCOle nue-
vos temas decorativos. que ulmll. en 1M
tecnica constructiva, produciendo prime-
ro 105 monumentos de Oviedo y poco m4l1
tarde los de Ramiro I en LlIIo y Naranco•
ocupando todo el siglo IX; mientras en el
Sur llega el Califato de Córdoba a de$-
arrollar en sutilezas prodigiosas cuanlo de
manos hispanas recibiera.
Asl lo que para los nortei\os segu)a
constituyendo problemas dificiUsimol de
bóvedas pesadas. para 101 meridiana le.
es probl~ma que se resuelve con ligeros
arquillos y bovedillas de relleno entre es-
tos. Los ejemplos son maravillosos en l.
mezquita de Córd::ba. y cuando el Cali
fato cordohes muere con su cultura ama·
nos berberiscas en los primeros añal del
siglo XI, su labor fecunda produce los
monumentos de Toledo y Zaragoza, por
desgracia desconocidos en la seeunda,
donde la delicia y fantasla de sus arcos
conservados, hace presumIr la gracia de
SUI desaparecidas bóvedas. En Toledo lu
bóvedas del Cris.lo de la Luz marcan un
paso más, dado en el ai\o 1.000, de bó--
vedal con rervios cruzados ya en-~ cen-
Ira. sin el hueco central caracterfstico de
las cúpulas de la mezquita cordobesa;
desarrollo que se continúa en lo l'llOÚra·
be de principios del siglo XI en San Mill"n
de la Coe-ol1a y San Baudel de Berlallga¡
siendo de notar que ambas esl4ln en la
frontera aragonesa.
Mientras tanto la arquitectura nortefta
avanza a través de la cripta de San Anto·
Un de Palencia a constituir el románico,
que cuenta en España con dos grupal
fundamentales; el catalán· lombardo u
oriental y el de la peregrinación a Santia-
go de Compostela, que se tiende desde
los mismos PIrineos hasta la baslliclil del
Apostol.
En Calaluna la formación se sigue inln-
terfLImpidamente desde lo mozárabe con
cubierta de madera de San Fehu de Boa..
da caminando por Tahull y Burgall, C.ni
gó y Caserres, hasta Cardona y Ripoll,
ya del franco apogeo románico.
A lo largo del camino de la pere¡rina·
ción los jalones. aparte los de jaca. de
que luego trataremos. son San Isidoro de
León y San Martln de fromista. que pro·
ducen la sublime catedral de Santiaa:o en
el último cuarto del siglo XI, con la partl·
cularidad de ser una catedral costeada por
una peregrinación y que impone el traza-
do de la ciudad en que se erige.
Constituida la iglesia románica. y como
intermedio de la cilJiI. tenemos los c1aul-
tras: el calalán abovedado y el castellano
con techumbre de madera, pero ambos
con ejemplares magnrticos, que a veces
se Inhltran de aires moriscos, como San
Pablo del Campo de Barcelona y S.n Juan
de Duero en Sarta,
Como ciudad. el ejemplo más tfplco el
el recinto de AvUa, con su maravillosa
puerta de San Vicente. y de ejemplare.
,
Toda la correapondencia I
nuestro AdministradorI
r!nnD~fo









res de la Comisión; con el voto a las ca- I Respecro d. la definición de románico
sadas no sufriré el mils leve quebranto. y gótico Jo fundamental es el carácter
Si ustedes han pasado por la vicana,'" conltnicti-vo. definido por las bóvedas.
tén obligados a basarse en l. experiencia. Lo romAnica. de gran solidez. represen-
Los espanales estamos muy acostulA· lado por la bdweda de cañón y la cúpula.
brado!! a llevarnos la contraria. y. en caSi Lo eólico. de ¡ni" sutilidad por la bóve-
En breve le discutiré Pon el Parlamento la costumbre se ha traducido en hábito, el . d. de crucerf•.
la concesión del voto. la mujer. La Co· una cosa tan natural como sentarse 8 la} Lo rotNinico de empuje constante so~
mi5iÓd codificadora propone en el ante- mesa 8 la hora de comer. Eso de amenII- 1 bre el muro; lo gótico de empujes con-
proyecto _:el' eleclora~ a las solieras ma- f zas, eJ:sbruptos. lanzamient~ de objetos, Icentrados eA puntoL Como eiemplo de
yorea de edad Y a lBS viudas. I etc., etc. ha pasado a la historia como i áto puede presentarse la planta de San
¡JOI qué no a las tasadas? Uno de los I otras muchas antiguallas. La educación y Vicente de Avila, románica en su cabece-
conspicuol miembros de la citada Comi- i el carácter de la época en que viviTT1Ql no !ra y e6tica en sus naves. Estos empujes
8;ón ha declarado que anles que el sufra- f ti~~e ~omparación con la que vivieron los: de las bóvedas r~mán~cas se manifiestan
gio era la armonfa conyugal, la cualsufri- t V1l'IOS, la tolerancia y el respeto muluo le claramente en la Igtesla de Santa Maria
rfa &'fIYe quebranto en época de elec-I dan hasta en el matrimonio. I deJ Sar en Santla¡o (Coruña>. donde los
c!onea.' No se ealuercen 101 fem!nlltasa medias r elllpujes cQntinuot han ,producido desplo-
V lue¡o nos quejaremos de la despre- en negar el volo a la mUjer vilKulada. Imes claramenle perceptlbles.
Kupac:ión de los padres de la patria por las J un hombre por laz~1 indi~olubles; sus aro En el lIempo abarca el tema en su des-
cuestione. transcendentes. Nadie puede J ~mentos son arcallmos Impropios de 101 l arrollo el siglo XI Y los primeros años del
darte cuenta. es de<.ir. los casados sola- ' t.em,pos contemporáneos. • t XII. En ~ta épc.ca de gran resurgimiento,
mente, de la lucha que se entablarla en el I SI a la mujer casada no se le con~ f la .rquitedura. siempre reflejo de la d·
hogar familiar desde el momento que se l ~,de~cho al ,sufragio nos parecert UnI ¡ vllizaci6n que la produce, recoge sus ca·
lnaulurara el periodo electoral. Dlacusio- 11I1I~SllCI~ socla~, y los autores pondrtn en ra('terfstiC8~ que le pueden simbolizar en
nn violen.... frases malsonantes que pu- ¡ eYIlIf:nCla un Juicio poco halagGeDo en t el ansia de solidez y la movilidad. La pri-
dieran degenerar en algo peor, pasión 1 "vor de 101 maridos eapaftoa, tan pecI- Rlela'lutce que 101 monumentos sean abo.
d~ iawor de uno u otrea8dHl&to- f ticos y tao coodeteendie.Daes... vedados, contl. 1.. primeras basllicas
o c,ndjdllla, celos matrimoniales que pu· I . A. LAVlÑA aisUanas de lechos de mldera: la seg-un-
dll~ran oria:illáf amenaza de divorcio ..• J jaca, julio 1931. da refleja el internacionalismo de maes-
vamos. toda la eama de reyertas elpecta.¡ troslo..bardol. matrimonios reales, co-
cularea entre elposa y marido. - mercio, conquiltas y fueros, cruzadas y
No ha muchos dlas lanzó ya una senara monies y en lugar aparte, por su impar-
esta terrible sen!encia contra su esposo: ; e d V taneia. la.' peregrinaciones. que no son
si no tenemos volo las casadas, no me 1m- , ursos 8 erano 1 otra cosa que consecuencia del desarrollo
porlalrfa nada quedarme viuda para echar- aleanudo. desde el ligIo X, del dogma
me ala calle en defensa del ideal que aho- ••••••- de la Comunión de los Snntos y comple·
ra no puedo defender en los comicios. LOS PRIMEROS MONUMENTOS ES. mento de. ,veneracló.D de IUS reliquias.
tQ.u~ lel parece? Nada. nada, nOlotrOI Ella mOVIlidad hace que fado el roménl-
volamos porque voten las mujeres de ~ PAÑOLES ROMANICOS y GOTICOS ca europeo tenga un desarrollo simulté-
epístola. Seria. ademés. un Irato de irri- t y SUS EJEMPLOS EN JACA neo. con orfgenes comunes y sumamente
"nle desilUaldad que unas mujeres lean ¡ " - contulos en cuanto allugar',Los produc·
electora. y eleelbles y otras carezcan de : Coaferencill por doa P...n- tores de esta arquitectura son los monjes
tales .re~hOl, Las mujerel todas como' cisco de: AII. IIIl¡uez. benilos. que acogen en sus claustros
hoy lodollol hombres, deben gozar de 1 Se celebro el domingo 19 la conferen. cuanto de civilización resta en el desmo-
101 plei105 derecho. de ciudadanfa. ; cia universitaria de costumbre, estando ronamiento del Imperio Romano a la inva-
Las solteras y las viudal por si solal esta lJez a cargl) del culto arquilecto Don lión de los bárblilrol.
conltiluirian un númtrO eJ:iguo de volan- Francisco de Asls lñiguez. El románico espai'lol se forma paso a
• •
leS femeninos que crearla oua lamentable ¡ HIZO la prest>ntaclón del orador el ca- paso como producto del fondo popular
desigualdad con relación a los hombres.• tedrático Don Carlos Riba. quien eomlen· nacional. que resiste cuantas invasiones
Podrfan echamos en cara que el sexo za dedicando un lf:Cuerdo a Don Domln- le imponen su dominación, sin lograr in-
masculino le aprovechaba de las circuns- ¡ go Miral, ausente del acto por encontnlr- culear sus formas arquitectbnicas. Asi
tlneial. Y eso no debemos consentirlo los: se enfermo y luego hace resallar los mi- vernal que cUlndo 101 romanos trasplan-
parlldariol de la igualdad, f ritos del Sr. Ii\iguez. que mu)' joven to-- tan sus bóvedas y sus arcos con decora·
En lal actuales Constituyentes tan 1010 . davla, destaca en su profesión. estando cl6n cÜlsiea. el fondo espai'lol utiliza el
lleaen 'Iiento dOI seftoritas: Confiamos 1
1
-adscrito a la sociedad .Misiones de Arte_ arco de herradura y la decoración hispá·
en que SUI elocuentes y delicadas fraseJ Al levantarse a hablar el Sr. iftlguez, nica. Este arco y qta decoración son los
encontra"n eco en 101 oldos de 101 varo~ 1 es saludado con una carillosa ovación. caracterfsUcos de la arquitectura desarro-
nes parlamentarios y volverén del error 1 Empieza haciendo constar que le encuen· liada cUlndo las guarniciones romanas se
en que l""rrleron en las celebradas elec-, tra allf por un deber. llamado por la Unl- transforman en visigodas. Otro nuevo
clones. versidad de Zaragoza en Jaca, y saluda a cambfo de guarnición es el producido por
En el siglo veinte no caben diferencias I la Universidad y a la Ciudad. Luego en· la invasión musulmana. que divide el terri·
de ningún &énero entre los derechos del I Ira en el lema de su conferencia que des· torio nacional en dos zonas: la norteña
hombre y de la mujer. Quizá muy pronto aralia I'htte'istralmente. refucio de los godos hasta este momento
ni siquiera de ses.o; un S8~io ha revelado I Este tema hin sumamente complejo-dice dominadores, y la musulmana, donde si·
que la ciencia poseerlll. en plazo no muy -tiene realmente por objeto destacar la a:ue delarroll"ndose la arquitectura de
lejano. medial para la transformación del importancia e:llraordi~rla de. los monu· fondo nacional.
hombre en mujer y viceversa. mentas de la reglón de jaca. de estDo ro- Desde este momento hemos de seguir
No pierdan el suei'lo. obsesionados en la mAnico y gótico liempre. en SUI orl¡e.\ paralelamente el esludio de las dos cullu·










































































..y cuando.1Il se oyera
ApltlulO mas alegre y favonble,
En loda 18 ribera
y en todo el monte resonó un 8m11ble
Concierto de alabanz••,




Aquella fotograf{a de que Vd. habla
obliga a mucho...
SI juraron, sean fieles: 5i prometieron,
cumplan.
Hall, estamos, muchos, deseosos de
que los de tal grupo, y algunos mi", den
la voz de (adelante' para seguirles.
¿Cuándo será? ¿Tal vez ellmedi8to dla
de San Jaime? ¿Tál vez para San Mi·
guel?
Los aldeanos, Sr. del Arco, contamoS
asf; para San Jaime, para ~an Miguel..
pero ello no obsta para que deseemos
una biblioteca y un museo en el Monaste-
rio bajo, )' nos guste, en nuestr•• soleda-
des recordar a Horacio:
capaces de elevarse a las reglones del
rensamiento y sentlmiento m4s'puro y al-
lo, los verdaderamente emotivo. anle
aquella, y otras parejas, jamás mayores,
grandeza de Dios y del hombre. puedall
estudiar y sentir alejados del mundanal
ruido.•.
El Monasterio bajo se presta para dis·
poner en él, en exce.entes condic;ouE':S de
confort. }' guardando siempre el mayor
respeto al orden arquitectónico, la Biblio-
leca y Museo; y aun apurando, algunas
habitaciones para los estudiosos.
El Monasterio alto dedfque.se en buena,
, O mala hora a los más variados especlé·
culos y todo ello en suntuoso hotel. que
por mucho Que lo sea siempre será peque-
ño. minusculo. ante la grandeza infim.ta
. del paisaje.
; En el Monasterio nuevo} sus a1e~nos
I j hágase lo que Se quiers, pero en el viejo...




prOXll110 que coloque en su merecido y
respetable sitial de cultura B San JUAn ce
la Pena.
A mi juicio, la existencia (¡vamos al de
cirO, de los dos Monasterios, .alto y baj0.
nos seftalan la ruta a seguir; son como las
dos sendas de que nos habla Queve¡Jo:
una la de la virtud l' el deber, espinosa,
dificil; la aIra la alegre, plácida y fácil.
El antiguo, Sancta Sanctorum de nuestra
Historia, corazón de Aragón, debe &er
dispuesto en forllla tal Que el estudioso,
el calador de libros, aquellos privilegia-







y n.eyes creadores de naciones
que la ley impusieron del más-fuerte
yacen vencidos, en sus panteones,
por la sola Igualdad: la de la Muerte ....
Deshácese el Pasado en el osario;
pero al futuro su camino' traza:
¡que en ese monumento funerario
germinó la semilla de una raza!
RAMON ARB:NAL
¡Solt:dad en San Juan! ¡Silencio amable
en el que duermen .voces milenarias!
Sin acento, el Pasado perdurable
resurge aún en inaudibles arias.
A ra udales allf la H istori;¡ brota
de la vetusta piedra.
del arco hundido y la columna rota
'! el capitel:nordido por la yedra.
El alma de una raza vigorosa,
forjada en rudas gestas peregrinas,
como una mariposa
se eleva a lo inmortal desde las ruinas.
La sombra altiva del viril magnate
con la Je humilde lego fraterniza:
Icuanto fué de sus vidas acicate
es hoy polvo y cenizal
y el Pirineo altivo yergue inmenso
sus agujas sutilf's .
que en el azul intenso •
trazan con luz de nieve sus perfiles.
Las aves con canora gregueria
desde el encaje de las enramadas
elevan su saludo al nuevo dia
gorjeando vivaces alboradas.
Los pinos, pebeteros de la cumbre,
incensarios selváticos,
en la matlana,--castidau y lumbre,--
exhalan sus alientos aromáticos.,
¡Amanecer en Mqnte Pano~
¡Comunión con la Altural
¡Embriaguez'de:luz, de azul, de arcano!
¡Sed de ideal, saCIada con hartural
.........._-.Carta
====----~=--~_...
San Juan de la Peña I ¡Va lo vI6 s m::·dla 121 AIIleSlu'o
el PUEBLO per sé: no estuvieron sus re-
presentantes oficiales porque '!O eran ~.
Inester. AlU estaban las (casas. de la
I
Montaña, de 16s que antano salieran los
ricos homes e homes de mesnada hombres
1 todos. que el brazo y el pensamiento en
alto juraron defender y hacer Arag6n.I Pues bien: es indudable que si -Vds.
I quieren, aquel aletear de almas baturras
1 que embalsamatan el ambiente del claus-
tro de la Cueva Santa el 12 del actual a
influjo de mil paginas del libro heróico de
nuestra historia, siguiendo el trazo de las
leyes que allí nacieron para guia y enSt
ñanza del mundo, el pueblo que asl sabe
sentir el mandato secular de su razón de
ser, Libertad y Justicia, es indudable, re·
pilo, que si Vds. quieren, volveré a figu·
rsr en el sitio de prefer~ncia que a travb
del tiempo se conquistb. ¡Cada cual a su
sitio, y no ocurra, como sucede; Que el
Que más chilln tiene más razónl Es fuerza
perfeccionar elIJamómiento. Y un buen dlll,
congregados all{ los que deben estar, em·
prender desde el mismo punto y hora 18
reconquí!:ita de nuestra casi olvidada pero
. sonalidad.
Ha llegado el momento de que AJagón
saque el pecho y con su robusto brezQ
quite caretas y recabe para si lo que es
muy suyo: su Libertad y su Justicia. li-
bertad no mediatizada por los acaparado-
res del concepto: Justicia a palo seco, co-
mo tan bien dijo el Dr. Miral.
Respetado Sr. mio y .cofrade.: Mu-
chas gracias por su atención; pero como
mi propósito (¡con franqueza lo digo!), no
era lograr de Vd. unos párrafos a este: al-
deano dirigidos, sino remover -que movi·
do ya estaba-, el tema para, aprovechando
la feliz coyuntura de la innguración de la
carretera. darnos a pensar en un futuro





luma 1.° .San /osb
CelebrarA MI V¡giliq de este mes de Ju'
110. la nochl' del sábAdo 25 <tI domingo
26, en la i¡,;"lesia del SAgraJo Corazón de
Jesús.
Se al'lllcará por el alma de O. Dionisia
lrigoyen (q c. p. d.).
Sindicato de Iniciativa ¡
1de Jaca •
I,
El prnximo r!(llllingo día 26 ~e los co- 1
mentes tendrá hr~ar una excursión a la 1
Foz de Bllllés }' Tlueblo de Ansó, saliendo ¡'
de JOCA R las ocho de la mañana para lle-
gar ¡:¡ Ans6 ti las diez; salida de Ansó a I
las seis de la tarde.
PI~ECIO: Billete ida y vuelta en auto·
car, 9'50 phlS. Los SOCIOS de los Sindica-
los de Inidativa y Propaganda de Aragón
y'este Ile JflCfl tlenen tina bonificación del





ciu~l'ldRnos s<.> pueden elegir el palacio de
los duqcf:S de Granada en Eslella y la
plaza d~ Santo Domingo rte Sillas 'In Da·
:u<:a.
'Termlnada }'a la formAción romA01ca,
de lllAtiz europeo con lugos nacionales.
hemos de volver ti IIts bóvedas de ner-
"los que dejamos paradas en lo mozára-
~ a 'f)rinriplos del siglo XI. y que conti-
nUiln desenvolviendo su tipo nuevo de
arquiteclura a través de Sahagún, Santa
Cruz de [a SeróS y la catedral de Jaca
no aisladAmente, sino con enlaces que
precisa el dato de que el flrquitecto que
hace Sahagún reside al mismo tiempo en
Jaca y es inglés. Dentro de este mismo
sll!lo XI <;e hace en Inglaterra lA catedutl
de Durhalll. con bóvedas nervadas runa
cordobesa en la cocina, influyendo desde
a'iui todo el gotico francés y por tdotO
europeo.
En España el gótico llene tres transi-
clo.nes: la nacional que slJ?:ue el carmno
frazada)' CUllll1ll8 en Avila, Santo 00-
111111g0 de la Calzada y el Pórtico de la
Gloria de Santiago; ht cisterciense donde
lo gótico es aCCidental y la de importa-
dón de llls grandes catedrales de San
Fernando.
Como uplicación de cuanto llevamos
tr~tfldo expondremos UIlOS cuantos monu-
llIE'lltOS dP la región de Jaca: Loatre, cas-
filio, monasterio y palacio real, entre mu-, ' .
'fallas y riscos; SantA Cruz de la Serós,
rastellanA y catalana, con bóvedas de ner-
\ ios; San Pedro de Slresa, con estos mis-,
IPOS elemelll()s mas valientes y rudos, y
la' maraviliosa catedral de Jaca, ql:e es
slima y compendio de ruantos elementos
hemos esludi<ldo. A lo que hay que agre- '
gar el monasterio de San Juan de la Pe-
,ila, único flor su grandeza, poesla, histo- \
na y situación, su iglesia con la peña por i
te.cho, su claustro sin él y su libertad de
lhstrihuclón que en nada se ajusta al pla-
IlO monacal.
Tetllllnfl haciendo un elogio de Ilues-
lms monumentos arquitectÓmcos )' pidien-
do perdóll por su conferencia. Esta, mag-
nífio"ft, alllemzada COI1 numerOSAS proyec-
CIones y sumamente orig1l1al en la idea y
en su deSArrollo, fIJé aplaudida largamen-










L.m"': 42'· 34' • 14,iS"
lO.lgilud (oriental): 3°.0,8'-16,69"
Altitod: SI7,70 metr.s al p'. d.
la Catedral.
que falleció el 9 de Junio úlllmo
E. P_ O.
TI., Vda. da R, Abad, Mayor i2 -)o.
Huéspede Se admiten~ con-S fortable e hit':léniCl, de
moderna construcción con cuarto de 00110. Tra-
to esmerado. Informes en e:Jta imprenta.
Desde maftall8 viernes, se celebrarán a a.1 ocho
en la iglellia de las E.'Kuelu Pis.
de esta ciudld P'K el alma de
Dias pasados fué robada e incendiada
la ermita de San Babil, sita en términos
de Santa Engracia.
Ciacetill
Acampanado de comisiones de la DI~
putación y d~1 Ayuntamiento oscense. el
domingo pasó por esta ciudad el Oober
nadar Civil, don ¡{amón López Anduna,
en viaje a Santa Elena para visirar a la
colonia escolar al1l residente.
El sábado ultimo se registró en el kllb
metro 3 de la carretera de Pamplona un
accidente de automóvil. Un autocar ocu
pado. ~or alumnos de la Universidad y que
se dltlgfa en excursión al valle de Oza
chocó con unos árboles resultando herida
de gra\'edad la seftorita Enriqueta Cassou
de 18 allos, natural de Pau (Francia).
Trasladada a la CUnica Santa Orosla de
Doctor de La Pei'la. fué eficazmente' asls
tida yen este importante eSlabledmlento
continua. habiéndose iniciado, según nos
dicen, una mejorla en las graves lesiones
sufridas.
Celebraremos el pronto reatablecimie:n
to de la paciente.
Los .A,r~i'ones ha ct::lebrado con gran re
gocijo }' animación el tercer aniversario
de la inauguración del Canfranc.
Organizó para este fin un espléndid<l
programa de fiestas del que ha sido nota
principal, una orqu~stina que integrada
por elementos de Jaca, ha amenizado to
dos los actos con selectas obras. El do
mlnEo la animación fue extraordinaria y
segun nos informan, de Francia llegaron
cientos de viajeros que hicieron gri;lndes
elog:ios de la galanterla española y de las
bellezas del pais.:je de aquella zona.
Felicitamos a la comisión organizadora
de estas fiestas por el éxito alcanzado.
Pasan el verano con su familia de uta
ciudad, nuestro querido amigo )' colabo-
rador don Antonio Lavlna, Director de
la Graduada ~e Calanda y su distinguida
esposa.








<::s .y un nomena/e
Un campo regldio en Solano del GlU
~ Un campo re~adlo en Pequillonell
Un campo reft1ldío en La.no de la Vktoia
DolII casas en la CIlIIe Mayor
Una casa en la C8l1e le Luna
Una casa en la Plaza BiSC'<w
Una C8saen la Calle Santo Dom:Z'nlitoUna casa en la Calle del Sol
Informes, Agencia AcTtvITAS.·May ,t4 Jaca
DEPORTESSolemnes cultos en ho-
nor de Santa Ana
-~-
_~ oc ......
Le Al{rurBeión Deportiva en su afan de soste-
ner el fulbol en nuestra ciudad, ha hecho, 11 tal
Ófl 26 a las 8 Misa de comunión. A fin, un verdaderOlllarde finaHterc. Nada menos
que a une !<Ellecclón O..,una·Jndarra, de Pamplo-
las 10 y media solemllí' Misa cantada por na, ha contrlllado pera loe di•• 25 Y ~ del co-
tas reli~iosas y seftotil,,<1;. A I:JS 6 y media triente. .
de la larde d8U\ prinCIpiO la N0\1ena con En la memoria de todos Ntá aquel formidable
Exposición de S. D. M. termmando con encuentro que el once localsostuyo con ellndarra
S
el4 del pasado Junio. La lucha aho,.. se presenta
Reserva y Bendición del antfsimo. mucho más emocionante poruue la poté"ncialjeiad
La Comunidad de Hnas. de la Candad I de los contendientes es de ma)'or envergadura.
de Santa Ana, suplican la aSlstl'IlCla. En el equ.ipo fl,)r:lsteroaline~ra a Si.nosaln el fu-
Nafa. Los que confesados r comulga- i turo mediO centro del.89u1 po I1l!clonal e~par.oI¡·" '1 probablemenle será el ulu1PO partido que Jue,;ue
dos VISitasen en dicho dfa la IgleSIa de representando a Navarflil, pues hoy se lo disputan
510_ Domingo podrán ganar Indulgencia 1 el Atlethic bilbaino y el sevlla.. En la defensa
Plenaria. 1- Uzdiroz a quien trata de llevarse el Donostiar¡a,
(antes Real Socieda1) de San Sebastián. hu-
CAUSA De BEATIFICACION rflillde, Remacha y algun~Olrosase! pamplonicas
completllrán el cuadrO visitllnte.
El dla 4 del próximo agosto estará el i El equipo de la Agrupqcion se apresta también
SlIIO. Expuesto de 9 a 12 en lal2:lesia de ' 8 h8~cr frente a tan califiCfldo ~ival. Campetell e
Stl'. Domingo horas en que se ocupará ; Izqule~do del.Huesta y el f~rmldabJe COlOta del, _ I AtlethlC madrllei'lo apuntalaran dUS lineas. Respa-
[a .S. Congregación de Ritos de la Intro" rece Reverter en la plenitud de sus facultades fi-
~ué:ció¡' de la Causa de Beatiflcación de ¡ lIicas y el resto del equipo se entrena concienzu-
la sletNa de Dios M. Marfa Rafe Is Bruna 1 damente en la Victoria ~ra tan magno &conteo En el Pa'rque Espa~a, bello marco para
I " H de' I cimiento.~Ultdadora del nsllluto de. nas t> la~ ..a- i La Directiva de 111. Aftrupación, 11. fin de que las fieStas de juventud, siempre optimista,
rldad d~ Sra. Ana y HerolOll de los ::)ltlOS . ésle :evista todos los perfilell de tal, ha dOllado se celebró el sábada último un acto muy
de Zaragoza, 1 una hermosa copa de plHta que se f'ntr~gará al simpatico: Una verbena para allegllr fon-
D_: - _1 M i eq~i~z~~~c~~~c:n~i~~:~~C:netl;~Jo:~qüehll,~n dos con destino al proyectado monumen·
I de Ayerbe, Sabiftllni~o y olros pueblos, es ~e lo pan Galán y Garcla Hernández y unRNTE ' LR" CON"TITI1YENT.ES; presumir que el cam¡K> de la Victoria se abarrote homenaje que, coinridentp. con este tribu·1I IU J '41 ' como en las grandes eolemnidades. to a los mártires de la libertad, qdfto reno
I dir ~a &AJegria Juvenil. a don Julián Bar·.. _. ; ~eras por su actuación brillante al frente
De todas las rninorlas, la más discipli· '1- de ~stª sociedad cultural.
nada ~s la .oeialista, Su. cien lo nueve, BIBLIOTFCn n"NICI.,17nL I7I1BLI'r\n 'Oenpaaa la tribuua por lajul1.a de la
diputados hacen guardia permanente en L \1 r r \1 ~Alegr'ia Juvenih el homenajeado don Ju-
los escanos durante las horas de sesión, y I lié" Bdrtleras y los invitados al acto, hizo
no hablan sino cUllndo los directores lo t L.I B ROS 00N A OOS 'la presentación el sellar Izuel en breves
ordenan o lo permiten. No dejan las in~ ' palabras. El secretario de 18 sociedad se-
tervenCiones a II:t iniciativa de cada indl· 1 por D, León Malumbres i'lor,Raro pronuncio un vibrante y sentido
viduo. Proceden de' acuerdo y siguiendo discurso ensalzando la figura del sei'lor
un plan trazado de antemano. I Les Eruptións Volcánique., CamiJle Flamma- Borderas, y abogando por la fusión del
$.ería de desear que las otras minor(ns, rlón; El Toreo, (Dicclónario Tauromáquico 2 to- Ateneo Popular y la AlegrIa Juvenil para-
ya conlllitufdas y organizadas, hicieran lo ;o;1iin~fr¡G~~~of:ll:fa~lr~a~t~~uW:s~T~:~~~~ lelos edn sus estímulos de orientar las ju-
propio. Nótase en algunas de ellas -en de Libros José Rogillll, ," ventu es locales por sendas progresivas
una sobre todo-desorientación, indisci· 1 ' y dSeeSuU,lolUa'ma'en'e el pre.ldenle de la .oc,'e.
pllna. falta de obediencia a los jefes que por Sindicato Iniciativas Zaragoza I!i
se:dieran. Ya pudo avreciarse as{ el sába-! R. M0I1811terio S. Juan de la Pella, MtU"iarw dad. "señor Ara (don Joaquín) leyo unas
do, cuando la discu~ión del reglamento. I Vicente. cuartillas muy interesantes y dice, como
No destonocemos que siempre queda _ I exordio, que la Alegria luveniJ haciendo
rán, fuera de las organizaciones miuOlita- I por O. Jost 5anchez-Cruzal gala de su gratitud. rinde, con este acto,
rias, grupitos e individualidades sueltas. La Guerra de 115 MuJerea. Alejandro Dumas;- el homenaje debido al h,:mbre fuerte que
No podlall nuestras Cortes constituyentes La RiEa. Ignoto¡ La Envidla ..(2 tOlllOll)..t. INre, ep n»edlo d,t la adllersidad,perseguido por
i. Escrich; El Testamento. f.. BraddÓn. sus ¡de h t b' • d IIsustraerse al ejemplo de [os Parlamentos El Amor y Di~n8, Com::ordla Merre/¡ Dinero as y as a OICO ea o por aque as
extranjeros, donde no fahan jamás los di para Uno, &rta Bach; ,t,ureue," Henry ~OhDI1k; ,\efasta~ gent~ representativas de la Es-
putados llamados csalvajes), }' cuyo sal· La Princesa de los t:lonw•. J. 1, frappa; En paña injusta que padeclamos, hizo surgir
va,'ismo consiste en no obedecer a nadie y Secreto, Mary Floran; Una Tilta Maderna, &rta ¡con su esfuerzo esta soci~dad, en,que lun-
I Ruch; La Hermana ;\\enor, S. BJandg.' El Enllle-. lo a la' ló d I dser como guemlleros que pelean por su tlo BllInco, Henrg Arde/; Una HístorÚl de Amor," . ~expans. n propia e a luventu I
cuentd. : Adolfo Sandoual¡ ¿Chico o Chica?, &rta Buc!l; !IOS va proporcionando algo de ese todo
Pero eslimarfamos lamentable que hu~ 1Silencio, V. ferndnde~ Flóru; El C8lvario oe mmenso que se llama cultura.
biese en las Constituyentes espai'lolas de- , Pauler, M. An:oér; El Novio desconocido, Eoefl- Abogó, como el sei'lor Raro por la fu-
, fl"-le Maire,' El Amor Enc.a4enado, CPIU:!PCd/a siÓllde ambas sociedades y di¡'o: cSi al·
masiado numer:) de solitarios y de mino- I /lferre/; Los Suicidios en Eapena, Ambrosio Ta-
rlas minlisculas formadas en torno a una . pla; 18lIbel Visita América, Elillllr GUn; No eflil gún dla llegara la fusión de ambas enlida-
ambición personal. Se impone, hoy mAs' bonita, Zenaide ReD/ot; Los Cauce., R. Manuel des para asf Jograr una vida Olés próspe·
que nunca. la hcmogeneidad, la organiza- de Mora. ra, gozoso renunciaré a esta presidencia
ción la coordinación de esfuerzos, la in- por O. Julio Turrau con'que mis compai\eros me han honrado
1~llgencia de los afines para fines decia. para que persona más capacitada que yo
rado..
La Revolución Rt:ligiosa. (4 lomoS) EmUlo Cas- la ocupe, pero como Simple asociado de-
telar; Viltie por todo Mtirruec(ts, lutiá{l ~. de d é
Sólo as! se podrá hacer labor práctica. Sestri; El Dil1ero d~ ros otros, EmiJio Gaborian; lcar todo mi entusiasmo por la causa
LO::llestaferros, EmUio Guborian; IJe.lltelb"Jas, cóTnun·. Hace alusión al éxito de la ver- I
.'. be' Sineslo Darnelf; Ju~n MOnlas Jules Cla!etle; I na que no depende-piensa-de los or- 1
. En resumen, puede afirmarse que los 1 C~e~tos. Fernanllor; Todo Corazon, DefPll¡ El ganiz.adores sino de las personas a que
primeros pasos de las Constituyentes son I 018no de FUef(o. }, BenarH!nte; Los frulOS del .. I d h é . d La bmilia agradecerá a
I
mal Ejemplo. El Cabal/ero Andante;Todo, menos ¡esta encam na a a omar, XltO que e~
ij(r.tisfactorlos. Hay en ellas buena \'olun- el Honor. Charles i'o\eronuel; Cartas a mi Tlo, Ilota los amores del pueblo para Jos h~.. relacionados la asistencia.
tad, e"elente deseo y una hoslllidad, que 1 fernanflor¡ Suen08 dt: Amor. Aurello Conudo¡ . roes del 12 de Diciembre. cY despu~s-
incluso $e manifiesta con violencia, hacia INOVo>lIl::l Cortas, Teófilo Gautler; /t\arlt'"rila, 1anade-teniendo el ineludible deber de
los perturbadores. E. Glmencz y Luque¡ (.;011 Toda el Alma. J1arl}1f!'o I h I l· 'd á
neg; El A Ima de IH l'o\e1quita, Ramos Almodonar; ollrar ~ nues ro an Il!UO preSI ente ¿cu n
¡Ojalé haya tambien, a la hora r1e los Pascual Lopez, Pardo Bazán,' 00::1 B Idas y Me- do mejor que hayal hacerlo con ei de
\lOlos decisivos y supremos, resolución, dia,lullo Sama Maria; La :Sublime Pecadora, aquellos hombres con quienf's comenzó la
prudencia, clarividencia y patriotismo! Enriquejimenug Luque. > segunda reconquista espai'lola? ..
Las Cortes constituyentes aprobaron el Se reciben donativos de libros en Alcadfa. Terminó dando a todos las gracias por
Sébado en tres horas de sesión el regla- la l::ooperacrón -prestada e hizo entrega al
1I~lltO definitivo por que han de regirse. 'A ...... P.,;;;::;;;;;, sei'lor Borderas de una orla magnífica,
Los viejos parlamentArios que asislieron ~. con el acuerdo de la Sociedad de rendirle
al debate salieron un poro desconcerta- Por ello nos parere mal que se flp'ro~a-' este homenaje.
dos. En su época no se disculla y votaba ra sin discusion el arlfculo del re~lamento I El señor Borderas agradeclb sincera·
tan de prisa. relath'o alliempo máximo de lits interven- I mente .este tributo carlnoso de sus com-
_-. ciones oratorias. En el"proyecto del 00-1 pañeros que aceptaba por su espontanel-
Como sktoma, está muy bien lo sure- bierno se propon la media hora para un dad pero sin tltulos para ello. Kecordó la
dido el sébado. Vese que los diputados discurso sobre la totalidad y un cuarto de J labor del orimer presidente de la luvenll
no quieren perder el tiempo y que sienten hora para los demás turnos. La Comisión sei'lor Marlfnez y la de su bibliotecario se-
sobre sus cerebros y sus corazones la im· ha querido que pueda hablarse, segun la flor Lafuente Que tanlo trabajaron por el
presión de la impaciencia espectante de materia y la ocasión, una hora, tres cuar.¡ florecimiento de la Sociedlld.
Espafla, Saben que aguardan muchos tos de hora y media hora. Es excesivo.. Dió a todos las gracias y ratificó sus
problemas transcendentales y que han de de3de luego, y ya verán los diputados, -¡ .carinos por eata aDra de cultura, a la que
resolverlos con rapidez y claridad. No cuando padezcan a oradores difusos, pre- prestará. corno siempre, su concurso en-
ignoran que se tachó siempre a las Cama· miosos y caudalosos, cómo se arrepienten tusiasl~.
ras espai'lolas de verborreicas, y aspiran de lo que hicieron o consintieron la otra La gente joven disfrutó de una noche
a que las Constituyentes de la Republica tarde. IY todavla un seflor canónigo pe- de espléndida animación, bailando hasta































































Obispo, 9 • Jaca
PENSION ARENAL
_._-_.__._-_.




Eaquina a Oran vr. =T Confort = Fren·
le al Palado de 111 MÚli - Precia.; nhltIIn,




En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su ap<r
derado Sr, RAMOS,
Mutua EI.cfra Jalllu."
~lIaldllllCllllllIiUlllJ.' ...., ••••'IIIIIIIIIIllIIIII..._ ....
ANTONIO LAB.BTA
MOUNERO
Practico en .ollno. de piedra. y ,"¡lid,...
Ofrece al público de Jaca y pueblOl del
contorno lo. servicios de molturación de
todas clases de granos para harinas pani-
fIcables y para piensos.
Servicio de arrastre a disposición del









Grandes beiles 1011 Jueves por 111 DOdte; 'IieraM,
mrde; domingos. tarde y noche. EDeI.m.-
mo se sirven Socad illOll, Cbocoliltea,
Cerveu., Café y lnr..
ENTRADA UBRE
pan toda personll mayor de edad _ =0-
ro q_ no laeya t.iIeI o apectécuJol •.
-...u-.
2 E••_I~'._"' ••=_T__•• •
¡ Rel'eptor de Radio americano lo más ml)-
derno para oir los debates de las Cortes.
Se garantiza la audición sin inter1t:rendas
producidas por airas emilfOr8l. A prueb.




Encontrar••u numerOlllima clier.tela un gran surtido en Cal·
cleros de Cobre. Cubos y Baílol de Cinc. Cotadoras. Bei\etal
de Cinc pal1l niOOl y mayores. Chapa inglesa lisa yondulad8
para tejados, C....pas de Cinc. Cristalelde lodltsdimenalonu.
Velonel muy anliguos de una 8 cinco luces. Canales de: Cinc
muy iuperior para tejados, Medldlll para liquido., Farolel pa.
111 carruajes. Armazonel para pantal s, Zafras para al.elte, y
:-:-: todo lo concernlenl ramo de hojalaterfa :-:-:
reforzado con el Ossasuna
de Pamplona.
P.pel de periódicos para envol·
ver A TRES PESETAS ARROBA




se vende una casa de
reciente construcción si·
tulda en las afueras de ciudad, bien
or~nlada y punto c o.
Dirigirte a . prenta.
IIll111_IOI_uu..I~lIll1lnlllMIIIIIIIlUIl_'U~lUnllllllllllUlll1ll1lll
El sábado último se
e:r1r8\'ió por la calle
Mayor o por el Paseo, una pulsera de
identidld. de oro, que lleva en una pie.
quitl el aombre de Lolita. Se ruega se de·
vuelva a esta imprenta donde se gratifi·
á1ril
_ __,.__••,,' ••"'.IU'"'luO__.....
I " "H, ••_ _._._._ ~ " M ".
, En l. Hoj_l.t _ de PUEYO,
Obispo, •











ft. D. DE JftCft
de
AL..... V CU.....TO OlE L'" Y."C"
FESTIVIDAD DE SANTJ"OO V oc;>MlNOO, RESPeCTIVAMENTE
Idem fino, ea .m. '1 p""?' de




futbol para los dlas 25 y 26
Alineación del
A. D. De JACA
EQUIPOS
Al equipo vencedor de estos dOl encuentro. le te ....r.rt 'u... _rtlllle.. COPA donada por
LI JunUt Directiv_ de& J.ta.
b.r:~~r.o~,.V ,~~~.u,~~e.u~~,,"! <iarcés
C.'~i~n.... p.r•.~~~ ~.~ ~.~'~:~=SIru! Ciarcés
Omnlbus, Autobuses. Autocars y cualquier ca·
LEA USTED





en el taller de Generosa López. Pla?




una ca.. de re·
ciente conllruc-
ción con su ja 11, en punto céntrico, In·
formllrán en esla imprenta.
Se arrienda'o cuatro campo!'.







En la miSllla, se ne<:eflltan 2 _¡wendidel. listos. y coa
R&n8J de trabajar; ganarán desde el primer lila
8E.CCION CE ULTA ... M .....INO.
Candeal y corriente, en diversos tipos y forma,
vende
Pone en conocimiento del público
el lraslado de su eslBblecimiento y ta·
lIeres de p cerla y relojería Il la calle
del Zoe In núm. 11, prlll., casa don·
de n in!nallldos.l08 Almacenes de
anta Orosia, ya los Sres, Dentistas
ofrezco mis servicios para la cons·
trucción de toda clase de dentadura.
y trabajos en oro.
DESPACHO, CASA SE<iUItA eCHeOAllAV,7 'aca
PAN DE VIENA
Tortas de Jaca (..pec~i..) ..... d.h..v




.Lema Nieve del pirln o
Automovíl
Se vende 1.. i'lalada con
el núlllero de la Calle efe
Gil Berges, Para trfltar irigirse a IR tPi~·
lila primer piso.
Se ~a gran·¡de de amasar'
p.n, una cama de hierro con jergón, Oi-
riqirse a esta imprenta.
'OOlllllllllllll!llltlll!lllll!!~IllIIlIII"llIIllIOUllUiilIIlIlllUlIlllIIIIlIIUlI./
Las casas silas en esta
ciudad de Jaca y sus
calles Mayor número 38, ~'7 de Febrero
numero 6. se venden.
Informará O. Mariano Pérez Sam¡lier,
Abogado. en Jaca. /'
-----
!mUllllllllldIIlWIIUllllllmlllllrultlIlIlUUltllllllllllllll~IIHliJlUIIIIIUIlIlllIIIIIIIUllllllllllll
uso se vende, a toda pru."'''
esta imprenta.
11I1111' IR~1I1111llllllllllll,IIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!lHI 1111I~IIUIIIII¡hIIllUlllll
Persona p'áctie, en encu,·dernClci6n ofrece 8
usted sus servicios en la seguridad que
ha de encontrar en sus encargos, pronti-
tud, esmero yeconomia.
Calle del General Ampudia. 12. 1.-.
1J1II1.'~mI1l111111111lt'Ullll'lmmIUUIllI,I!fIIlIUl""","",II/!lNI'I'I..ti2 11II11I1' 1llI1lIIltllIlIHI1II1I1I1lI1ll lv_m.'_".'__'••_IU_••_
Traspaso ~P0'érÍr, o podell,........... nder se Iras·
pasa la casa de hu es de la calle Ma-
yor núm. 20, l.o
Para tratar dirigirse a la





J. Sarasa Marcuello Gr."'•• p••tidos d. /"~c" ..
JULIO ARAMBURO
_______~~_~_~=~ Ul=:._U;:o!'l:;:IC;,;.;;. ~ :o::t:
LB' leila cNieve del Pirineo_ además de
IU calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un lan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejia puede beneficiarse
el,,. esle práctico regalo, ahorrará dinero
le ("onvencerá de sus condiciones y cali·
d¡l(j inmejorable.
Leila Niave del Pirineo
----
